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Transkription: 1 C(aius) Firmidius
2 C(ai) f(ilius) Aem(ilia tribu) Rufus Suess[a]
3 Aurunca mil(es) coh(ortis) VI
4 pr(aetoriae) milit(avit) ann(os) VII
5 C(aius) Pompilius L(uci) f(ilius) Vol(tinia tribu) Cele[r]
6 commilito(ni) tit(ulum) d(e) s(uo) p(osuit).
Anmerkungen: 2: A in den Rahmen geschrieben.
3: O in cohortis kleiner als die anderen Buchstaben.
4: T elongiert.
6: T elongiert.
Übersetzung: Caius Firmidius Rufus, Sohn des Caius aus der Tribus Aemilia, aus Suessa Aurunca,
Soldat der 6. Prätorianerkohorte, der 7 Jahre diente (liegt hier begraben). Gaius
Pompilius Celer, Sohn des Lucius, aus der tribus Voltinia hat die Inschrift dem
Kameraden aus eigenen Mitteln errichtet.
Kommentar: Suessa Aurunca war eine Stadt bei Capua.
In Zeile 5 haben am Zeilenbeginn alle bisher Lucius gelesen, aber es ist doch eine
deutliche Rundung eines C für Gaius zu erkennen.
Das Auftreten von einigen Grabsteinen für Prätorianer in Aquileia ließ vermuten, dass
sie mit dem Kaiser Vespasian kamen und hier verstarben.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Kalkstein mit eingeschriebenem Giebeldreieck mit Schild, Helm, Lanze
und Schwert.




Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)




Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 107
Konkordanzen: CIL 05, 00912
InscrAqu -02, 02835
IEAquil 00106
UBI ERAT LUPA 14012, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14012
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